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CONSUlTORIOS ECONOMICOS
;. ~ .--'" .~ ~ -~F~ .. SOARES TELLES
~seeçãoMediea6ú Andradas n. 186 -' PORTO ALEGRE
ProjBctos, Installa~OBs e Materiaes
para




Concerto de Apparelhos e Instru-
mentos medieos.
Casas de COlUP1'3 em Paris, IJon.,
dres, Uerlhn, New YOl'k, Buenos
Aires e MOlltevideo
Orqamentos gratuitos Preqos modicos
raeilidadt para pagamtuto
N. P. lUnriantscl1ik (Kiew). Cezariana De~de então a copula sempre era doloro-
reclamada por estenose cicatricial da va- sa. Apezar àisto!!! ficou gravida. O parto
gina. (Zbl. f. Gyn. n.O 41. Paciente de não poude dar-se devido as estenoses 8111
23 annos no termo da primeira gravidez forma de anel em diversos pontos da va-
soffreu a extracção de feto esphacelado e gina.Poi praticada a operação cezariana
esteve doente durante 5 semanas (nada conl bOlll resultado.
sabe quanto a technica desta extracção). *
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::: ECDNOMIA~:~
::: ODME8TI CA ~:~
~<~ r;randes ;~ma.zens de
5=,=,=,;:: Especialidades ..fouças :..~
e Vidros, Jrens de Co-
sinha, Vinhos )Yacio- ~ .
~<~ naes e ê~trangeirO~ '__::
~::ã TORREFACCÃO EMOAGEM :.•.:
="'; do incomparavel café ='_';
:;: ,ECONOMIA OOMESTlCA' :<.,-_:
Rua dos Andradas 45113
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